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Patrons  of  the  1972  Ames  Forester
Allison,  B.  L.  m
Appenzeller,  Robert  S.
Allen,  William  A.
Arnold,  Dale
Ball,  Donald  R.
Bassett,  Richard  L.
Battel1,  Fred  C.
Bedford,  Duane
Beusend,  D.  W.
Blount,  Jay  V.
Broun,  D.  Bruce
Burkett,  Luther  B.
Carter,  Stanley W.
Chipman,  Russell  L.
Christ,  Duane  M.
Christensen,  John  I.
Cline,  James P.
Colbert,  Francis  T.
Collister,  Lauress  C.
Cook,  Baird
Cranston,  R.  Keith,  Sr.
Dickmarm,  Donald  I.
Dodge,  Albert
Dcolittle,  Warren  T.
Duerr,  William  A.
mnn,  Paul M.
Ethington,  Robert
Ewing,  Arnold
Fago,  Clifford  E.
Pallor,  Ciene  A.
Farnsworth,  C.  Eugene
Fellows,  Bert
Ficke,  James  E.
Filch,  Gary  F.
Frcehlick,  John  L.
Gingerich,  R.  Earl
Glesne,  Ne,ls  G.
Gcetz,  David  J.
Grau,  frobert  B.
Griffith.  John E.
Halverson,  Howard  a.
Hammetter,  Mahlon  C.
Hanks,  IJeland F.
Hartman,  George  B.,  Jr.
Heacox,  E.  F.
Helscher,  I.  W.
HeITiCk,  David E.
Heteer,  Robert  E.
Holscher,  Clark  E.
Hoover,  Clyde  C.
Hopkins,  Fredrick  S.
Horton,  Lowell  E.
Hoskius,  Robert  N.
Jack,  Lyle  E.
Jayne,  James  L.
Jeusen,  Harold  I.
Johnson,  Howard  C.
Johnson,  Robert  a.
Jones,  Robert E.
Kaney, David W.
Kausky,  George  W.
Kuester,  Allan L.
I.ang,  Jervis
Lessen,  Laurence  E.
Lewison,  Wayne  a.
I.ibby, Kermeth E.
Linch, John R.
binder, Ward O,
Mayer,  Carl  E.
McCullongh,  John A.
Meyer,  Gene  C.
Milius,  Haus  C.
Morris,  Dorsey  J.
Murphy,  Dennis  D.
Nelson, David K.
Nelson,  DeWitt
Obye,  Kenneth  D.
The  financial  success  of  this  pubHcation  is  due
in  a  large  part  to  the  generosity  of  the  above
persons.   We  thank them  for  their patronage.
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Prestemon, ha I.
Fhichard, Fkun C.
bout, Chase
Qtry Arthur I.
Reeves,  Rnger
Rice,  William
Rozeboom, Wflfro  B.
Rydberg,  Rondo  V.
Sass, hobert I.
Schallau,  Co'n  II.
Schlick, Wflhi I.
Schuldt, Howard N.
Scholtes, Wayne H.
Schultheiss,  Marl I.
Schumacher, Charles M.
Simpson, Harold
Smoke,  Jce  E.
Spies, Melvin
Ste~n, Donald H.
Stowart, Rdr I.
Stradt, Gil H
Thor- homld I.Thmrm a- W.
rice, Charles a.
Tomaschecki,  J.
Van  Gilct,  Cierald W.
Wahken, Ehrold I.
Wanace, rfuur I.
Wamer, Wflfro R.
Warren,  Charles  W.
WarTick,  Carl D.
Webster, Heny H.
Widmark,  Charles  R.
WiThelm,  George  I.
Williang Heny S.
Witmer, a. R.
Young,  David
